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Resumo 
À semelhança do que ocorre em muitos países, a ética constitui uma área de enorme potencial na 
luta contra a fraude e corrupção na prestação de contas. Neste contexto, este projeto aplicado 
permite discutir a importância do código de ética, a fim de atingir o nível adequado de 
conhecimento e atitudes éticas nos negócios, enquanto instrumento de trabalho dos Contabilistas 
Certificados que alicerçam as suas novas estratégias de sustentabilidade, em substituição das 
anteriores assentes no paradigma do mercado de capitais.  
 
Metodologicamente, numa primeira parte fez-se uma revisão da literatura sobre a temática da 
ética na área profissional da contabilidade, em geral, e os códigos de ética, em particular, como 
instrumentos de trabalho dos Contabilistas Certificados e dos Revisores Oficiais de Contas, quer 
a nível nacional, quer a nível internacional. Numa segunda parte desenvolveu-se uma análise 
empírica para aumentar o valor e qualidade da prestação de contas, pelo que que se tornou 
essencial para a sustentabilidade da empresa.  
 
Na verdade, este projeto aplicado identifica perspetivas diferentes em Portugal e em Itália através 
das quais se destacam as novas abordagens estratégicas seguidas no reconhecimento da 
importância do código de ética, bem como as estratégias de responsabilidade social que 
aumentam, quer a nível interno, a participação das partes interessadas na empresa, quer a nível 
externo, a sociedade. 
 
Por um lado, o reconhecimento da ética permite combinar a prestação de contas, de forma 
responsável e transparente, a todos os stakeholders com a necessidade de criação de valor como 
nova estratégia que envolve uma consolidação da responsabilidade social assente na postura ética 
e nos valores subjacentes ao quadro global das decisões. 
 
Por outro lado, a promoção das práticas socialmente responsáveis centradas, muitas vezes, no 
estrito cumprimento das obrigações legais não pode ser esquecida. Todavia, o código de ética na 
contabilidade é, indiscutivelmente, reconhecido como determinante para a sustentabilidade da 
sociedade, em geral, e das empresas, em particular.  
 
Palavras-chaves: Governança Empresarial; Accountability: Ética; Códigos de Ética. 
Jel Classification: M40-Accounting 
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Abstract 
Similar to what occurs in many countries, ethics is a huge potential area in the fight against fraud 
and corruption in accountability. In this context, the applied project allows to discuss the 
importance of the code of ethics in order to achieve the appropriate level of knowledge and ethical 
attitudes in business while working tool accountant’s certificates that underpin its new 
sustainability strategies, replacing the previous based on the capital market paradigm. 
 
Methodologically, a first part is a literature review on the topic of ethics in the professional field 
of accounting, in general, and codes of ethics, in particular, as working tools accountants certified 
and chartered accountants, nor nationally nor internationally. The second part develops an 
empirical analysis to increase the value and quality of accountability, so that has become essential 
for the sustainability of the company. 
 
In fact, this project applied identifies different perspectives in Portugal and in Italy through which 
highlight the new strategic approaches followed in recognizing the importance of the code of 
ethics and social responsibility strategies that increase, both internally, participation stakeholders 
in the company and externally, society. 
 
On the one side, the recognition of ethics allows to combine accountability with the responsible 
and transparent manner to all stakeholders on the need to create value as a new strategy involving 
a consolidation of social responsibility based on ethical and underlying values the overall 
framework of decisions. 
 
On the other side, the promotion of socially responsible practices centered often in strict 
compliance with legal obligations cannot be forgotten. However, the code of ethics in accounting 
is indisputably recognized as crucial to the sustainability of society in general and business in 
particular. 
 
Keywords: Corporate Governance, Accountability, Ethics, Code of Ethics. 
Jel Classification: M40-Accounting 
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